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Abstrak: Beras merupakan komoditi strategik bagi negara kita kerana ia merupakan 
makanan ruji bagi penduduk Malaysia. Penekanan bagi meningkatkan pengeluaran beras 
domestik bagi menjamin kecukupan bekalan beras telah dinyatakan dalam Dasar 
Agromakanan Negara, 2011-2020. Peningkatan pengeluaran beras melalui penambahan 
luas penanaman padi bukan langkah yang berkesan, memandangkan tanah merupakan 
sumber yang terhad dan berhadapan dengan tekanan persaingan dengan sektor industri. 
Oleh itu, salah satu langkah alternatif bagi mencapai sasaran ini adalah dengan 
menggunakan inovasi dalam pengeluaran beras negara selaras dengan gelombang revolusi 
industri 4.0 (IR 4.0). Inovasi yang dimaksudkan adalah Sistem Intensifikasi Padi (SRI). 
Kajian ini telah dilakukan secara kualitatif iaitu temubual secara bersemuka telah dijalankan 
dengan pengamal teknik SRI di Semenanjung Malaysia. Kajian ini mendapati faktor kepada 
penerimaan teknik ini dikalangan petani adalah peningkatan hasil padi, pengurangan kos 
pengeluaran, pengurangan penggunaan air, penjagaan kesihatan petani dan dorongan serta 
nasihat dari agensi kerajaan. 
 
Kata kunci: penerimaan inovasi, sistem intensifikasi padi, keselamatan makanan 
 
Abstract: Rice is a strategic commodity for our country as it is a staple food for Malaysians. 
Emphasis on increasing the production of domestic rice to ensure adequate supply of rice has 
been stated in the National Agrofoods Policy, 2011-2020. Increasing rice production through 
increasing paddy cultivation is not an effective measure, given that land is a limited resource 
and is facing increasing competition with the industrial sector. Therefore, one of the 
alternative steps to achieve this target is to apply innovation in the country's rice production 
in line with the industrial revolution 4.0 (IR 4.0). The innovation in question is the Rice 
Intensification System (SRI). The study was qualitatively conducted, and face-to-face 
interviews were conducted with SRI practitioners in Peninsular Malaysia. This study found 
that the factors contributing to the adoption of this technique among farmers were the 
increase in paddy yields, reduction in production costs, reduction in water use, farmers' 
health care and encouragement and support and advice from government agencies. 
 
Keywords: acceptance of innovation, rice intensification system, food safety 
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1. Pengenalan 
Sektor padi dan beras merupakan sektor yang berkepentingan strategik kepada negara kerana 
ia menjamin keselamatan makanan negara. Jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2016 
adalah 32.86 juta orang dengan secara purata seorang individu mengambil beras 80 
kilogram/tahun atau RM 44/bulan. Ia memberi erti pada tahun 2016 sebanyak 2.7 juta tan 
metrik beras adalah untuk penggunaan domestik penduduk Malaysia. Namun begitu, daripada 
jumlah penggunaan beras domestik tersebut hanya 67 peratus sahaja beras hasil dari 
pengeluaran tempatan manakala selebihnya perlu diimport dari negara pengimport beras 
terutamanya dari Thailand, Vietnam dan Pakistan (Sarena, Ashraf & Siti Aiysyah, 2019). 
 
Seawal tahun 1950an, sektor padi dan beras negara sentiasa mendapat perhatian dari kerajaan 
iaitu melalui pelbagai campur tangan seperti subsidi input, kawalan harga beras dan batuan 
polisi. Walaupun dengan campur tangan kerajaan yang berterusan sehingga kini pertumbahan 
hasil padi tidak pesat, iaitu hasil meningkat daripada 2.85 tan/hektar pada tahun 1980 kepada 
4.2 tan/hektar pada tahun 2017 (Fatimah, 2019). Pertumbuhan hasil padi yang perlahan ini 
membimbangkan kerana tidak selari dengan pertambahan penduduk Malaysia iaitu jika 
sasaran tahap sara diri beras ingin dikekalkan pada tahap 70 peratus sehingga 80 peratus, 
maka pengeluaran beras perlu ditingkatkan dengan purata hasil 7 tan/hektar (Othman & 
Amzah, 2016). 
 
Selain daripada tahap pengeluaran hasil padi yang rendah, sektor padi juga berdepan dengan 
kos pengeluaran yang kian meningkat (Fatimah, 2019; Fahmi et al., 2013; Rabu & Mohd 
Shah, 2013; Najim, Haque & Esham, 2007). Keadaan ini disebabkan pergantungan kepada 
input import serta peningkatan kadar upah buruh (Fatimah, 2019). Peningkatan kos 
pengeluaran yang tinggi ini menyebabkan keuntungan petani juga terjejas. Berdasarkan 
laporan dari pihak MADA (2016), secara purata kos pengeluaran petani pada tahun 2014 
adalah RM3,766/hektar/musim. Rentetan dari masalah pengeluaran hasil padi yang rendah 
dan kos pengeluaran yang kian meningkat menyebabkan pendapatan petani berada pada 
tahap yang rendah. Berdasarkan laporan dari pihak MADA (2016), secara purata pendapatan 
petani pada tahun 2016 adalah RM2,527/bulan iaitu berada di bawah dari pendapatan purata 
nasional iaitu RM6,958/bulan (Sarena, Ashraf & Siti Aiysyah, 2019). 
 
Dalam usaha pihak kerajaan untuk mengukuhkan pengeluaran beras negara, isu tanah sawah 
terbiar juga merupakan isu yang tidak boleh di pandang remeh dan kewujudannya yang 
meningkat saban tahun begitu membimbangkan. Sebagai contoh, pada tahun 2011 luas tanah 
sawah terbiar adalah 19,290 hektar dan pada tahun 2012 keluasan tanah sawah terbiar telah 
bertambah dengan mendadak menjadi 27,695 hektar. Kebimbangan ini adalah disebabkan 
tanah pertanian merupakan sumber yang terhad. Tekanan persaingan dengan pertumbuhan 
industri juga menyebabkan saiz tanah pertanian menjadi mengecil serta bertambah terhad 
seterusnya memberi kesan langsung kepada jaminan keselamatan makanan (Abdul Manaf, 
2007; Najim et al., 2007). 
 
Justeru itu, salah satu alternatif bagi mengatasi isu keselamatan makanan negara dan 
mencapai tahap sara diri beras seiring dengan pertumbuhan penduduk adalah menerapkan 
penggunaan inovasi dalam pengeluaran beras (Ghimire, Wen-chi & Shrestha, 2015; Md 
Nordin, Mohd Noor & Md Saad, 2014). Penerapan amalan inovasi dalam pertanian 
merupakan perkara utama yang ditekankan di bawah Dasar Agromakanan Negara 2.0 (tahun 
2021 – tahun 2030) selaras dengan gelombang revolusi industri 4.0 (IR 4.0). Oleh itu, inovasi 
teknik penanaman padi yang sedang berkembang dan semakin mendapat perhatian pada masa 
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kini adalah teknik penanaman padi secara Sistem Intensifikasi Padi (SRI). Walaupun teknik 
SRI masih baru diperkenalkan di Malaysia, penerimaannya sedang berkembang di kalangan 
petani padi walaupun agak perlahan. Petani yang aktif menjalankan amalan penanaman padi 
secara SRI terdapat di kawasan luar jelapang. Petani ini mengusahakannya pada tanah 
berskala kecil iaitu secara purata pada keluasan 1.5 hektar. Sehingga tahun 2014, terdapat 18 
orang petani yang melakukan penanaman padi secara amalan SRI iaitu secara individu atau di 
bawah organisasi berbentuk koperasi dan syarikat persendirian (Siti Norezam et al., 2014). 
Petani yang mengamalkan penanaman padi secara SRI melakukan penanaman dan penuaian 
padi dua musim setahun.  
 
Oleh itu, memperlihatkan kepada potensi yang terdapat pada teknik SRI dalam meningkatkan 
pengeluaran padi negara seterusnya memartabatkan keselamatan makanan negara, kajian ini 
dilakukan bertujuan untuk menilai penerimaan petani terhadap teknik SRI di kalangan 
pengamal teknik ini.  
 
Teknik Penanamana Padi SRI 
Teknik SRI merupakan amalan penanaman padi yang telah diperkenalkan di Madagascar 
pada tahun 1980an. Amalan SRI dilaksanakan dengan berpandukan kepada enam prinsip asas 
iaitu 1) tanam satu anak padi pada satu titik yang telah ditandakan supaya terdapat jarak di 
antara satu anak padi dan satu anak padi yang lain; 2) anak padi ditanam pada usia muda; 3) 
jarak tanaman adalah 25 x 25 cm keatas; 4) paras air sawah dalam keadaan tepu (saturated); 
5) menggembur tanah sekurang-kurangnya dua kali semusim; 6) penggunaan bahan organik 
digalakkan sebagai baja dan penghindar serangga perosak (Kassam, Stoop & Uphoff, 2011).  
 
Berdasarkan kepada kajian lepas yang telah dilakukan oleh beberapa penyelidik, amalan SRI 
merupakan kaedah penanaman padi yang mampu untuk meningkatkan hasil padi dengan kos 
operasi yang rendah (Nur Badriyah, Jamal & Zakirah, 2017; Reddy & Shenoy, 2013; Kassam 
et al., 2011; Thakur, Chaudhari, Singh & Kumar, 2009; Senthilkumar, Bindraban, 
Thiyagarajan, Ridder & Gille, 2008; Ceesay, Reid, Fernandes & Uphoff, 2007; Uphoff, 
2003). Selain daripada pengurangan kos operasi dan peningkatan hasil padi, teknik SRI juga 
mampu mengurangkan penggunaan air sebagaimana salah satu prinsip bagi teknik ini adalah 
penggunaan air memadai pada paras air sawah dalam keadaan tepu. Keadaan ini berbeza 
dengan kaedah biasa dalam penanaman padi yang memerlukan air dalam keadaan bertakung 
sepanjang musim penanaman padi. Penjimatan air yang dapat di capai melalui penggunaan 
teknik ini adalah di antara 25 – 50 peratus berbanding kaedah penanaman padi sedia ada (Nur 
Badriyah, Jamal & Zakirah, 2017).  
 
Sejarah pengenalan teknik SRI di Malaysia bermula pada tahun 2009 apabila Norman Uphoff 
iaitu seorang profesor dari Universiti Cornell, Amerika Syarikat telah di jemput oleh 
sekumpulan pengkaji SRI di Malaysia bagi memperkenalkan teknik SRI seterusnya memberi 
momentum kepada industri padi di Malaysia. Turut serta dalam perbincangan itu Menteri 
Pertanian serta pihak berkepentingan seperti Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian 
Malaysia (MARDI), wakil-wakil masyarakat sivil, dan wakil penyelidik dari Universiti 
Kebangsaan Malaysia (UKM).  
 
Pelbagai kajian melalui beberapa siri percubaan telah dijalankan bagi melihat potensi teknik 
SRI di Malaysia. Percubaan pertama telah dijalankan di Beranang di mana hasil diperolehi 
sangat memberangsangkan iaitu sekitar lima ke tujuh tan/ha bagi varieti MR219 (MR – 
Malaysian Rice) dan UKMR2. Sementara itu, percubaan teknik ini di Tanjong Karang pula 
dengan menggunakan kedua-dua varieti yang sama menunjukkan hasil sekitar empat tan/ha. 
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Hasil yang memberangsangkan melalui percubaan-percubaan awal ini telah menjadi motivasi 
kepada para penyelidik untuk menjalankan kajian-kajian lanjutan bagi melihat cara terbaik 
memaksimumkan hasil padi dengan teknik SRI (SRI-RICE, 2013). 
 
2. Sorotan Literatur 
Konsep Inovasi dalam Pertanian  
Menurut Rogers (1983), inovasi dan teknologi adalah dua perkataan yang sinonim, 
mempunyai tujuan yang sama iaitu untuk memudahkan proses pengeluaran atau 
mempertingkatkan kecekapan dalam pengeluaran yang membawa faedah kepada individu 
atau kumpulan yang menggunakannya. Kenyataan ini selari dengan pandangan Abernathy 
(1978) yang menyatakan inovasi merupakan sesuatu yang mampu menyelesaikan masalah 
atau kesulitan dalam pengeluaran. Di samping itu, inovasi bukan sahaja berbentuk alatan, 
namun idea atau amalan yang dianggap baru dan memudahkan pekerjaan bagi individu atau 
kumpulan sasaran juga merupakan suatu inovasi (Rogers, 1983). Oleh itu, inovasi 
merangkumi sesuatu yang nyata dan tidak nyata. Sesuatu yang nyata merupakan sesuatu yang 
boleh di pegang, di sentuh dan di lihat seperti mesin, baja, biji benih dan sebagainya. 
Manakala sesuatu yang tidak nyata pula adalah sesuatu yang tidak boleh di pegang, di sentuh 
dan di lihat secara zahir seperti kaedah penanaman, amalan pengurusan dan sebagainya. Oleh 
itu, inovasi tidak nyata juga di panggil sebagai inovasi proses. Walau bagaimanapun, ke dua-
dua inovasi ini melibatkan individu atau kumpulan yang suka mencuba sesuatu inovasi yang 
baru. 
 
Pengenalan inovasi baru yang berterusan di dalam industri pertanian membezakan di antara 
sistem pertanian moden dan sistem pertanian tradisional (Schultz, 1978). Hal ini kerana, 
penciptaan sesuatu inovasi bukan sahaja bermatlamat untuk memudahkan proses 
pengeluaran, ia juga bermatlamat untuk meningkatkan pengeluaran pertanian bagi memenuhi 
keperluan dan seterusnya menjamin keselamatan makanan. Di samping itu, matlamat lain 
inovasi pertanian adalah untuk meminimakan kos pengeluaran yang semakin meningkat 
(Schultz, 1978). Ketidakseimbangan peningkatan populasi dengan pengeluaran makanan juga 
menyebabkan penciptaan inovasi pertanian diperlukan dari semasa ke semasa supaya usaha 
untuk meningkatkan pengeluaran pertanian tidak hanya bergantung kepada keluasan tanah 
pertanian (Sunding & Zilberman, 2000; Kwasi, Tom & Henk, 1999). Justeru, inisiatif untuk 
memperkenalkan inovasi pertanian sentiasa dilakukan dari semasa ke semasa bagi mencapai 
matlamat-matlamat tersebut. 
 
Namun begitu, kesedaran terhadap penjagaan alam sekitar dan kesejahteraan petani telah 
meluaskan skop matlamat inovasi dalam pertanian daripada hanya tertumpu kepada 
peningkatan pengeluaran semata-mata. Penyelidik seperti Saengabha, Damien, Sylvain, dan 
Ganesh (2015) dan Kwasi et al. (1999) menyatakan pengenalan inovasi bermatlamat untuk 
meningkatkan pengeluaran pertanian, kesejahteraan petani dan penjagaan alam sekitar. 
 
Berdasarkan konsep inovasi pertanian yang telah dinyatakan oleh penyelidik-penyelidik 
terdahulu, dapat disimpulkan teknik SRI merupakan inovasi yang berbentuk amalan atau 
proses pengeluaran. Amalan yang diterapkan adalah dalam bentuk pengurusan. Amalan 
pengurusan ini bermatlamat untuk meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan 
pengeluaran padi dengan kos yang rendah. Di samping itu, amalan ini juga bermatlamat 
untuk menjaga alam sekitar dengan penggunaan bahan-bahan organik sebagai baja dan 
penghindar perosak. Oleh itu, penerimaan petani terhadap penerapan amalan teknik SRI 
dalam proses pengeluaran padi adalah penting untuk dikaji supaya menjadi panduan kepada 
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agensi pengembangan dalam merangka program yang berkesan untuk meningkatkan jumlah 
pengamal teknik ini pada masa akan datang.  
 
Teori Penyerapan Inovasi 
Teori Penyerapan Inovasi merupakan teori yang telah diperkenalkan oleh Rogers (1983) 
dalam buku ‘Diffusion of Innovation’. Secara konsep, teori ini membincangkan berkenaan 
penerimaan inovasi dengan mengandaikan penyampaian  maklumat berkenaan inovasi baru 
sentiasa tidak sempurna, ketidaktentuan berkenaan operasi semasa, risiko yang terpaksa 
dihadapi apabila berubah dari amalan semasa kepada amalan menggunakan inovasi dan 
ketidaktentuan dalam hasil apabila menggunakan inovasi (Rogers, 1983). Disebabkan itu, 
saluran maklumat sentiasa diperlukan di setiap peringkat proses penyerapan inovasi. Menurut 
Rogers (1983), di samping cabaran-cabaran yang telah dinyatakan dalam proses penerimaan 
inovasi, kadar penerimaan maklumat setiap ahli dalam kumpulan sasar juga menjadi penentu 
kepada tahap penerimaan inovasi di dalam sebuah komuniti kumpulan sasaran. Maka 
dikatakan, sesuatu inovasi yang diperkenalkan akan diterima dengan baik oleh individu 
bergantung kepada kebolehan individu tersebut untuk menerima, memahami, dan seterusnya 
berinteraksi dengan persekitaran secara rasional (Goldsmith, 2015). Rajah 1 menunjukkan 
proses penyerapan inovasi yang telah diperkenalkan oleh Rogers (1983). Rogers (1983) 
mencadangkan proses penyerapan inovasi ini melibatkan beberapa peringkat iaitu bermula 
dengan pengetahuan, penilaian, keputusan, perlaksanaan dan pengesahan. Di tunjukkan juga 
pada proses tersebut iaitu pada peringkat pengetahuan dan penilaian terdapat dua faktor yang 
terlibat mempengaruhi penerimaan kumpulan sasar terhadap inovasi iaitu ciri-ciri kumpulan 
sasar dan ciri-ciri inovasi. Rogers (1983) mencadangkan ciri-ciri kumpulan sasar yang 
mempengaruhi peringkat pertama dalam proses penyerapan inovasi adalah status 
sosioekonomi, personaliti dan komunikasi. Manakala faktor ciri-ciri inovasi yang 
mempengaruhi peringkat kedua dalam proses penyerapan inovasi adalah kelebihan relatif, 
kesesuaian, kerumitan, kebolehan untuk dicuba dan kebolehan untuk dilihat. 
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3. Method 
Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif iaitu secara kajian kes. Teknik persampelan di 
bawah kaedah kualitatif tidak memerlukan saiz sampel tersebut generalisasi terhadap 
populasi (Starman, 2013). Penyelidik perlu membuat pertimbangan semasa pemilihan unit 
kajian supaya ia bertepatan dengan tujuan kajian seterusnya meningkatkan nilai maklumat 
yang diperlukan (Norizah, Hasrina & Adnan, 2014; Reinard, 2001). Oleh itu, setiap 
responden yang terlibat terdiri daripada responden yang mempunyai pelbagai latar belakang 
akan menghasilkan maklum balas yang berbeza. Maka, bagi tujuan tersebut teknik 
persampelan bertujuan (purposive sampling) telah digunakan. Berdasarkan pengumpulan 
maklumat yang diperolehi daripada agensi kerajaan seperti Jabatan Pertanian setiap negeri, 
KEDA dan agensi bukan kerajaan seperti SRI-MAS terdapat lima kawasan yang menjalankan 
aktiviti penanaman padi secara SRI iaitu di Daerah Sik (Kedah), Daerah Tanjong Karang 
(Selangor), Daerah Ledang (Johor) serta Daerah Kadok dan Bandar Baru Tunjong 
(Kelantan). Petani yang mengamalkan teknik ini secara persendirian adalah petani di Tanjong 
Karang (Selangor), Ledang (Johor), dan Kadok (Kelantan). Manakala petani di Bandar Baru 
Tunjong (Kelantan) bergiat di bawah syarikat persendirian dan petani di Sik (Kedah) bergiat 
di bawah koperasi. Oleh itu, penilaian terhadap kelima-lima kawasan ini telah dilakukan. 
Petani-petani yang mengamalkan teknik SRI adalah secara individu, bergiat di bawah 
organisasi iaitu koperasi dan syarikat persendirian.  
 
Pengumpulan maklumat dari kelima-lima pengamal teknik SRI telah dilakukan secara 
temubual separa berstruktur. Kesemua temubual dilakukan secara temubual bersemuka di 
kawasan penanaman padi pengamal teknik SRI. Soalan temubual telah di rangka terlebih 
dahulu bagi memastikan kelancaran proses mendapatkan maklumat berkenaan penerimaan 
amalan inovasi teknik SRI di kalangan pengamal teknik ini. 
 
4. Hasil Penyelidikan dan Perbincangan 
Berdasarkan temubual yang dilakukan bersama dengan pengamal-pengamal teknik SRI, 
maka boleh disimpulkan faktor penerimaan amalan inovasi penanaman padi ini adalah seperti 
berikut: 
 
Peningkatan hasil padi – Kesemua responden yang mengamalkan teknik SRI bersetuju teknik 
penanaman padi menggunakan teknik ini mampu meningkatkan hasil padi berbanding teknik 
penanaman padi biasa. Secara purata peningkatan hasil padi yang dapat di capai dengan 
menggunakan teknik SRI adalah di antara 40 peratus sehingga 60 peratus lebih tinggi 
berbanding kaedah penanaman padi biasa. Faktor ini merupakan faktor utama kepada 
penerimaan teknik ini di kalangan para pengamal. Sememangnya kemampuan teknik SRI 
dalam meningkatkan hasil padi telah dipersetujui oleh pengkaji-pengkaji terdahulu. Kajian 
oleh Barah (2009) yang dilakukan di empat kawasan utama penanaman padi di India 
mendapati keempat-empat kawasan menunjukkan hasil padi yang lebih tinggi dengan 
menggunakan teknik SRI berbanding kaedah penanaman padi biasa. Begitu juga dengan 
kajian yang dilakukan oleh Ly et al. (2012). Kajian ini dilakukan dengan membandingkan 
beberapa teknik penanaman dengan teknik SRI. Teknik tersebut adalah teknik penanaman 
padi secara konvensional (dua ke lima anak pokok padi di tanam dalam satu lubang, sawah 
dibanjiri air sepanjang musim penanaman, dan terdapat jarak di antara setiap anak pokok), 
tabur terus dan teknik SRI. Kajian ini mendapati hasil padi yang diperolehi dengan amalan 
SRI lebih tinggi berbanding teknik penanaman padi yang lain. Anthofer (2004) telah 
menyimpulkan teknik SRI merupakan teknik penanaman padi yang menarik secara ekonomi 
berbanding teknik penanaman padi biasa. Walaupun petani yang mengamalkan teknik ini 
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menyatakan amalan SRI memerlukan masa yang lebih banyak untuk dilaksanakan namun 
amalan ini masih di terima kerana hasil yang bakal diperolehi adalah berbaloi.  
 
Pengurangan kos pengeluaran – Faktor kedua yang menjadi penyebab kepada penerimaan 
teknik SRI adalah kos pengeluaran yang lebih rendah berbanding kaedah penanaman padi 
biasa. Kos pengeluaran yang lebih rendah dapat di capai kerana teknik SRI menggunakan 
bahan-bahan organik sebagai baja dan penghindar perosak. Bahan-bahan organik sebagai 
baja dan penghindar perosak di adun sendiri oleh petani menggunakan bahan-bahan yang 
mudah didapati di sekeliling kawasan penanaman padi mereka sahaja. Antara bahan yang 
digunakan untuk di adun menjadi baja adalah seperti gula merah, nasi sejuk, sisa ikan, dan 
sebagainya. Manakala tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk dijadikan penghindar 
perosak pula seperti jering, kangkung, dan ubi gadong. Dapatan ini selari dengan kajian yang 
dilakukan oleh Noltze et al. (2012) dan Barah (2009). Faedah ekonomi melalui peningkatan 
hasil dan pengurangan kos dengan menggunakan teknik SRI merupakan kelebihan relatif 
bagi inovasi ini berbanding kaedah penanaman padi biasa lantaran merupakan faktor 
penyebab kepada penerimaan petani (Rogers, 1983).  
 
Pengurangan penggunaan air – Di samping itu, pengurangan penggunaan air juga merupakan 
antara faktor penentu kepada penerimaan petani terhadap teknik ini. Penggunaan air dapat 
dijimatkan kerana air tidak perlu untuk membanjiri tanah sawah sepanjang musim 
penanaman seperti kaedah penanaman padi sedia ada. Paras air dalam petak sawah memadai 
dengan hanya melembapkan tanah sahaja. Pengurangan penggunaan air yang dapat di capai 
dengan menggunakan teknik SRI adalah di antara 25 peratus sehingga 50 peratus. 
Berdasarkan temubual dengan pengamal teknik SRI di Sik (Kedah) akar pokok padi yang di 
tanam dengan teknik SRI tumbuh dengan lebih banyak dan kelihatan lebih kukuh serta sihat. 
Air yang terdapat dalam petak sawah yang hanya melembapkan tanah sawah akan 
menggalakkan pengudaraan yang baik pada akar pokok dan membolehkan akar tumbuh 
dengan subur (Uphoff, 2003). Akar pokok yang sihat akan menghasilkan keseluruhan pokok 
yang juga sihat seterusnya memberikan hasil yang tinggi. Justeru itu, kaedah penanaman padi 
ini sesuai untuk digunakan di kawasan tanah sawah terbiar yang tidak mempunyai sistem 
pengairan yang sempurna. Seperti penanaman padi secara SRI di Sik (Kedah) dan Kadok 
(Kelantan) yang diusahakan di kawasan tanah terbiar. Manakala kawasan penanaman padi 
secara SRI di Ledang (Johor) pula diusahakan di kawasan penanaman kelapa sawit. Situasi 
ini membuktikan kaedah penanaman padi secara SRI berpotensi untuk dijadikan salah satu 
cara membaik pulih tanah sawah terbiar. 
 
Penjagaan kesihatan – Petani yang menanam padi dengan menggunakan teknik SRI tidak 
terdedah kepada bahaya racun sintetik yang boleh mengancam kesihatan. Petani yang 
menggunakan teknik SRI telah mempunyai kesedaran akan bahaya racun sintetik bukan 
sahaja terhadap diri mereka sahaja tetapi juga terhadap keluarga. Bahkan, mereka 
menggunakan beras yang di tanam dengan teknik SRI bagi makanan harian. Berdasarkan 
temubual dengan pengamal teknik SRI di Tanjong Karang (Selangor), beras yang di tanam 
dengan menggunakan teknik SRI sebahagiannya digunakan sebagai makanan harian dan 
selebihnya di jual. Manakala beras yang di tanam secara teknik biasa yang menggunakan 
racun sintetik kesemuanya di jual.  
 
Dorongan dan nasihat daripada agensi kerajaan – Berdasarkan kenyataan daripada petani di 
kelima-lima kawasan penanaman padi yang menggunakan teknik SRI, dorongan dan nasihat 
dari agensi kerajaan seperti KEDA, Jabatan Pertanian dan SRI-Mas membantu dalam 
memberi panduan kaedah penanaman padi secara amalan SRI. Di antara panduan yang 
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diperolehi adalah cara untuk mengadun baja dan racun organik menggunakan bahan-bahan 
semulajadi. Selain itu, agensi seperti SRI-Mas yang terdiri daripada golongan akademik pula 
telah memberi memperkenalkan kepada petani kegunaan bahan-bahan semulajadi sebagai 
penghindar perosak seperti buah labu kayu dan jering.  
 
Walau bagaimanapun, berdasarkan temubual yang telah dilakukan dengan pengusaha padi 
secara SRI di Bandar Baru Tunjong (Kelantan), mereka menyatakan teknik SRI agak rumit 
untuk dilaksanakan terutamanya prinsip teknik ini yang pertama iaitu tanam satu anak padi 
pada satu titik yang telah ditandakan. Jika dibandingkan dengan kaedah penanaman padi 
biasa iaitu secara tabur terus petani akan merasakan teknik SRI memerlukan penggunaan 
masa yang lebih dan upah yang agak tinggi. Keadaan ini selari dengan Teori Penyerapan 
Inovasi oleh Rogers (1983), semakin inovasi tersebut di anggap rumit semakin rendah kadar 
penerimaan inovasi tersebut. Namun begitu, kerumitan ini akan dapat diatasi jika terdapat 
jentera bagi melaksanakan prinsip SRI yang pertama ini.   
 
Di samping itu, responden dari Tanjong Karang (Selangor) pula menyatakan teknik SRI yang 
amalannya jauh berbeza dengan amalan penanaman padi biasa juga menyebabkan teknik ini 
tidak diterima oleh petani. Petani lebih cenderung untuk kekal menggunakan kaedah 
penanaman padi yang telah diamalkan secara turun temurun. Sebagaimana menurut Rogers 




Teknik penanaman padi secara SRI walaupun masih baru di Malaysia dan penglibatan para 
petani juga sangat sedikit, ia dilihat sebagai alternatif kepada teknik penanaman padi sedia 
ada yang diaplikasikan oleh petani di kawasan jelapang padi. Program peningkatan hasil padi 
yang sering difokuskan perlaksanaannya di kawasan jelapang harus diperluaskan kepada 
petani padi di kawasan luar jelapang. Maka salah satu program peningkatan hasil padi yang 
berpotensi untuk diketengahkan dikalangan petani padi di kawasan luar jelapang adalah 
teknik penanaman padi secara SRI. Bersesuaian dengan amalan teknik ini yang tidak 
memerlukan penggunaan air yang banyak maka ia merupakan penyelesaian kepada masalah 
pengairan yang dihadapi oleh petani padi di kawasan luar jelapang. Secara tidak langsung 
teknik SRI juga berpotensi untuk diaplikasikan di kawasan tanah sawah terbiar yang 
keluasannya semakin meningkat.  
 
Di samping itu, berdasarkan kepada dapatan kajian, keupayaan teknik ini untuk 
meningkatkan hasil padi merupakan faktor kepada penerimaan petani terhadap teknik ini. 
Dapatan ini dipersetujui oleh pengkaji kajian lepas seperti Barah (2009), Anthofer (2004) dan 
Ly et al. (2012). Dapatan ini selari dengan usaha pihak kerajaan untuk mengukuhkan 
pengeluaran beras domestik untuk tujuan keselamatan makan negara seharusnya kempen 
untuk meningkatkan jumlah petani yang mengamalkan teknik ini harus dipergiatkan. 
Program peningkatan hasil padi yang hanya berfokus kepada kawasan jelapang padi harus 
diperluaskan ke kawasan luar jelapang padi tertumanya kawasan tanah sawah terbiar. Antara 
langkah yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan sebagai salah satu usaha untuk 
meningkatkan sambutan petani terhadap teknik SRI adalah dengan pemberian insentif. Pada 
mulanya, kemungkinan petani berminat untuk mengaplikasikan teknik SRI disebabkan untuk 
mendapatkan insentif. Tetapi lama kelamaan dengan kelebihan yang terdapat pada teknik SRI 
itu sendiri akan menjadi faktor penyebab kepada penerimaan petani terhadap tenik ini. Di 
samping itu, alternatif lain yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan adalah dengan 
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menetapkan harga yang tinggi bagi beras yang dihasilkan dengan teknik SRI yang perlu 
dibeli oleh kilang beras BERNAS. Maka dengan itu, selain mampu untuk menarik minat 
petani menggunakan teknik SRI, langkah ini juga sebagai alternatif untuk meningkatkan 
pendapatan petani.  
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